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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
Заволоки Ірини Олександрівни 
Дипломна робота на тему: 
Ліквідність та платоспроможність банків України 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається з ІІІ розділів. 
У випускній роботі проаналізовано підходи щодо визначення ліквідності 
та платоспроможності банків. Розкрито економічний зміст поняття 
«ліквідність» та «платоспроможність», з’ясована принципова різниця між 
поняттями. Запропоновано класифікацію інформаційного забезпечення 
ліквідності та платоспроможності. Охарактеризовано нормативи 
платоспроможності, представлено визначення та нормативне  значення. 
Наведено характеристику нормативів ліквідності. Надана оцінка ліквідності 
банків України на основі дотримання банками нормативів ліквідності. 
Проведена оцінка рівня платоспроможності банків України. Розглянуто 
міжнародний досвід регулювання ліквідності та платоспроможності банків. 
Надано рекомендації щодо поновлення методики оцінки ліквідності і 
платоспроможності банків України. 
 
Ключові  слова:  ліквідність,  платоспроможність,  капітал,  економічні 
нормативи, активи, пасиви, банківська система, банки 
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Odessa National University of Economics 
c. Odessa, 2018 
The graduation work consists of 3 sections. 
In the graduation work the approaches to determining the liquidity and solvency of 
banks are analyzed. The economic meaning of the concept of "liquidity" and 
"solvency" is revealed, the fundamental difference between concepts is clarified. The 
classification of information provision of liquidity and solvency is proposed. 
Characterized by solvency norms, definition and normative value are presented. The 
characteristics of liquidity norms are presented. The estimation of liquidity of banks 
of Ukraine is based on the compliance of banks with liquidity standards. An 
assessment of the level of solvency of banks in Ukraine. The international experience 
of regulation of liquidity and solvency of banks is considered. Recommendations on 
updating the methodology of liquidity and solvency assessment of banks of Ukraine 
are given. 
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system, banks. 
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ВСТУП 
 
 
 
Актуальність випускної роботи. На сучасному етапі розвитку банків 
основна мета їхньої діяльності полягає у забезпеченні ефективності діяльності з 
одночасним задоволенням потреб ринку у фінансових ресурсах та мінімізації 
ризиків. Банківський сектор як основний кровоносний канал економіки будь- 
якої країни потребує особливої уваги та пильності. Прибутковість, капітал, 
ліквідність, платоспроможність, дотримання законодавчо закріплених правил і 
норм виступають основою фінансової стабільності та ефективності всіх банків. 
З посиленням останніми роками проблеми забезпечення фінансової 
стабільності функціонування банків, зросла і увага регуляторів до підтримання 
банками ліквідності та платоспроможності: міжнародні організації розробляють 
оновлені рекомендації регулювання ліквідності та платоспроможності, 
центральні банки країн світу встановлюють правила ведення банківського 
бізнесу та штрафні санкції за недотримання зазначених норм, вдосконалюються 
наявні інструменти регулювання ліквідності та платоспроможності банків 
тощо. 
За таких умов постає об’єктивна необхідність аналізу ефективності 
наявних інструментів регулювання ліквідності та платоспроможності банків 
України з метою визначення шляхів їх удосконалення в умовах мінливого 
банківського та макроекономічного середовища. Наслідком формування та 
реалізації фінансової політики комерційного банку повинен бути стабільний 
фінансовий стан, а саме здатність банку відповідати за своїми зобов’язанням. 
Критерієм цього виступають саме такі категорії, як платоспроможність та 
ліквідність банків. 
Результати досліджень сутності ліквідності та платоспроможності банків 
знайшли своє відображення у наукових прцях таких вчених як О Васюренка, 
І.  Волошина,  О.  Деревянської,  О.  Дзюблюка,  О.  Заруби,  М.  Звєрякова, 
Г. Карчевої, В. Коваленко,  Л. Кузнєцової, Т. Кочетигової, І. Лис, В. Міщенка, 
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Я. Сидорчука, А.Сомик, Л. Примостки, Л. Рябініної,  А. Фалюти, В. Шелудько 
та багатьох інших. 
Поряд з цим, в умовах кризи, питання забезпечення платоспроможності 
та ліквідності банків України залишаються актуальними. 
Мета випускної роботи — вивчення теоретичних засад регулювання 
ліквідності та платоспроможності банків, дослідження впливу ефективності 
інструментів забезпечення ліквідності та платоспроможності, а також розробка 
практичних рекомендацій щодо напрямів забезпечення ліквідності та 
платоспроможності банків України. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
− дослідити економічну сутність ліквідності та платоспроможності банків 
України; 
− розглянути інформаційно-аналітичне забезпечення для оцінювання 
ліквідності та платоспроможності банків; 
− проаналізувати нормативно-правові акти НБУ щодо регулювання ліквідності 
та платоспроможності банків; 
− розкрити механізм існуючих методів регулювання ліквідності та 
платоспроможності; 
− оцінити рівень ліквідності та платоспроможності банків України; 
− розглянути зарубіжний досвід управління ризиком ліквідності та 
платоспроможності у розвинених країн світу та вимоги Базельського комітету 
з питань банківського нагляду та регулювання; 
− визначити шляхи вдосконалення регулювання ліквідності та 
платоспроможності в банках України. 
Об’єкт дослідження – процес забезпечення ліквідності та 
платоспроможності банків України. 
Предмет дослідження – теоретико-методичні засади регулювання 
ліквідності та платоспроможності банків України. 
Методи дослідження – математичні та статистичні методи аналізу, 
порівняльний  аналіз,  метод  дедукції  та  індукції,  методи,  які  включають 
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розрахунок аналітичних таблиць, побудова та порівняння системи показників. 
Інформаційна база дослідження - матеріали нормативного та 
законодавчого характеру, публікації в спеціальних періодичних виданнях, 
роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, законодавчі та нормативні акти. 
Апробація результатів випускної роботи. За результатами випускної 
роботи було опубліковано: 
1. Заволока І.О. Міжнародний досвід регулювання платоспроможності та 
ліквідності банків / І.О. заволока // Проблеми і перспективи сучасного 
розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності: І Міжнародна науково- 
практична конференція: матеріали конференції, Дніпро, 19 березня 2018 р. – 
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 269-271. 
2. Коваль І.О. Проблеми забезпечення платоспроможності банків в умовах 
розгортання кризи фінансового ринку України / І.О. Коваль // Збірник 
наукових праць студентів кредитно-економічного факультету Одеського 
Національного економічного факультету / Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 141-147. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
За результатами написання випускної роботи, можна зробити наступні 
висновки: 
1. Розглянувши поняття ліквідність та платоспроможність було 
визначено, що не існує єдиного трактування поняття ліквідності та поняття 
платоспроможності банків. Була виявлена доцільність визначення ліквідності 
банку як здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 
зобов’язань, яка реалізується через збалансованість між строками виконання 
зобов’язань банків, а також строками і сумами інших джерел і напрямів 
використання коштів. Розглядаючи ліквідність у розрізі часу було виявлено два 
основні підходи – «запас» або ліквідність банку на певну дату та «потік» або 
ліквідність банку у продовж певного періоду часу. 
Були досліджені види ліквідності у розрізі строковості, динаміки, джерел 
залучення та рівня достатності. З’ясовано принципову різниця між поняттями 
«ліквідність» та «платоспроможність». Платоспроможність – це спроможність 
банку виконати законні вимоги кредиторів. Платоспроможність 
характеризується рівнем забезпеченості фінансових зобов’язань банку власним 
капіталом. Неплатоспроможність банку визначається як його неспроможність 
протягом одного місяця в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів 
через відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що 
становить менше третини суми, встановленої НБУ як мінімально необхідної. 
2. Запропоновано класифікацію інформаційно-аналітичного 
забезпечення ліквідності та платоспроможності, а саме зовнішні та внутрішні 
джерела інформації. Зовнішні джерела інформації у свою чергу поділялися за 
змістом на економічні, політичні, технічні та соціальні, окремо виділено вплив 
банківської системи, наведена їх характеристика. Внутрішні фактори впливу 
було розподіллено на якісні та кількісні, а також наведено їх характеристику. 
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3. Охарактеризований норматив платоспроможності, представлено 
визначення та нормативне значення. Наведено характеристику нормативів 
ліквідності: норматив миттєвої ліквідності (Н4), норматив поточної ліквідності 
(H5) та норматив короткострокової ліквідності (H6). Додатково представлені 
допоміжні показники: коефіцієнт загальної ліквідності та коефіцієнт 
співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку. 
4. Було з’ясовано, що, в цілому, по банківській системі, банки 
дотримувались встановленого НБУ нормативного значення нормативів 
ліквідності. Були наведені результати проведення операцій НБУ з регулювання 
ліквідності банків. З’ясовано динаміку процентних ставок рефінансування 
банків НБУ за період 2007-2017 рр. Досліджено динаміку нормативів 
обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів. 
5. Проведена оцінка рівня платоспроможності банків України. 
Охарактеризована динаміка кількості банків в Україні у період 2012-2017 роки. 
Виявлено ознаки неплатоспроможності банків. Висвітлено динаміку нормативу 
Н2 у порівнянні з динамікою регулятивного капіталу за період 2008-2017. 
6. Доведено, що з метою підвищення ліквідності банків України, за 
необхідне приділяти особливу увагу формуванню своїх фінансових ресурсів, 
оскільки саме ліквідність забезпечує своєчасність, повноту та безперервність 
виконання усіх своїх грошових зобов’язань. Також банкам необхідно визначати 
потребу в ліквідних коштах хоча б на короткострокову перспективу,  тобто 
банки повинні сформувати ліквідний резерв для виконання непередбачених 
зобов’язань. Суттєвий вплив на рівень ліквідності банків має його  політика 
щодо управління активними та пасивними операціями. 
7. Порівнюючи методи оцінки платоспроможності різних країн, зроблено 
висновок про те, що побудова методики повинна базуватися на власному 
досвіді країни. Тому НБУ має проаналізувати попередній досвід 
функціонування банківської системи країни, особливо у періоди економічної 
кризи, виявити слабкі місця та розробити відповідні нормативи. 
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8. Доведено, що у сучасному законодавстві України немає чіткого 
визначення платоспроможності банків. Фактично визначення 
платоспроможності майже співпадає з визначенням ліквідності. Тому, за 
доцільне є чітке окреслення сутності цієї категорії. 
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